


















































































































































ていた案件でもあります。（この交流会の模様は 2006.12.21 付上海センターニュースレター第 140
号で宮崎卓助教授より報告済） 
 結局、私は西安留学以来この 5 年半で、全中国の省、直轄市、自治区計 32 の内 30 地区を回り、












第二報告 大西 広(京都大学経済学研究科教授) 
     「北朝鮮経済の現状について-昨夏の訪問調査報告-」 
 
